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Thermoelastic stress of finite rod was calulated . Auther tried them by t setting T = To one side 
and no heat flow on the other side . 
を
Iま し が き
温度を零の長 さ I の弾性棒の一端 (x = o) を t>o で To ìこ も う 一端 (x = l) を断熱に して お く ，
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k ; 熱伝導係数 ρ ; 線密度 c ; 比熱
T(o .  t) = To ， A↑(1 ， t): 一寸FJー= 0， T(x ，  0) = 0  
で解 く と (1)
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u ; 変位， μ ; ずれの剛性率 ，1 ; ラ メ の定数， ct ; 線膨張係数 ß = 2μ + 3，1 
棒の長 さ方向の応力は(2)
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(4) を (2) に代入 して
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な る初期条件の下に Laplace 変換す る と
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Green 関数を次の よ う に と る 。 (3)
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け の を ヤ ン グ率で割れば応力が求 ま る 。
絡 語
半無限棒の場合 E . Sternberq(9)が 同 じ計算 を 行 っ
て い る が ， こ の場合， 結果の式が簡単な も の と な っ て
い る 。 こ れは有限棒の場合境界か ら 受け る 干渉が複雑
に な る も の と 考え ら れ る 。
